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   平成 28年 年頭にあたり 
                        学長  大 塚  伸 夫 
 

































































































































































                外観は２階建ですが、中は 
3層になっています。 























さざえ堂だより ＆ さざえ堂紀行 















所での読経で 3 万 5 千円、2 カ所で
行うばあいは 4 万 5 千円、さらに戒名


































































































   



















































1月 23日（土）  11時～12時  
              9時～13時 
             13時～15時 
   14時～17時 
 
 
2月２０日（土） 11時～12時       
09時～13時 





あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
公開講座   7号館 711教室 
「食から考える貧困問題―地域とお寺の協働―」 
            
花会式（浄土宗）  鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 




 大塚 伸夫（おおつか のぶお） 
 大正大学 学長 / 仏教学部 教授 
  大正大学 仏教学部 卒業 
  大正大学大学院 文学研究科博士課程 単位取得満期退学 
  専門は、インド初期密教の形成史ならびに真言密教思想 
平成 21年 3月 博士（仏教学）学位取得   
平成 27年 11月 学長就任  真言宗豊山派所属 
 
 
 
